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Kerbau simeulue merupakan salah satu kerbau lokal yang telah lama dikembangbiakkan para peternak di Pulau Simeulue
Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh sebagai ternak kerja dan sumber protein hewani. Selain kerbau simeulue berperan penting
dalam peningkatan ekonomi dan status sosial masyarakat petani. Untuk meningkatkan populasi dan produktivitas kerbau simeulue,
diperlukan induk dan pejantan yang mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi. Selama ini, pengembangbiakan kerbau simeulue
masih mengandalkan perkawinan secara alami dengan tingkat keberhasilan yang rendah, sehingga peningkatan populasi dan
produktivitasnya berlangsung sangat lambat. Salah satu cara untuk menentukan tingkat kesuburan seekor pejantan adalah dengan
mengetahui besarnya kapasitas produksi spermatozoa yang secara tidak langsung dapat diduga dengan melakukan pengukuran
terhadap lingkar skrotum dan kadar testosteron dalam serum.
Penelitian ini bertujuan mengetahui kadar testosteron serum dan hubungannya dengan umur dan lingkar skrotum kerbau simeulue
pada berbagai tingkatan umur, sebanyak 15 sampel kerbau simeulue jantan yang dibagi dalam tiga kelompok yaitu umur 2,1 â€“ 3,0
tahun; 3,1-4,0 dan 4,1-5,0 tahun, masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor. Parameter yang diamati terdiri dari umur, lingkar
skrotum dan kadar testosteron serum. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisis varian satu arah dan selanjutnya
diuji dengan uji berganda Duncan. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara umu, lingkar skrotum dengan kadar testosteron
serum digunakan analisis regresi sederhana. 
Hasil analisis of variance (ANOVA) satu arah terhadap lingkar skrotum dan kadar testosteron serum memperlihatkan perbedaan
yang nyata (P
